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В результате трехкомпонентной конденсации 3-циано-4-метилпиридин-2,6-диона 1 с 
триэтилортоформиатом 2 и гиппуровыми кислотами или N-ацетилглицином 3 в условиях 
проведения реакции Эрленмейера-Плёхля получены аналоги азлактонов 4, существующие в форме 
внутренних солей. В случае проведения этой конденсации в условиях ультразвуковой активации 
были выделены интермедиаты реакции 5, которые далее были циклизованы во внутренние соли 4 
нагреванием в ДМСО. 
 
 
Образования изомерных гетероаналогов 3-аминокумаринов, описанных ранее для 
подобных реакций с участием замещенных барбитуровой и тиобарбитуровой кислот в качестве 
СН-кислотной компоненты реакции [1], в нашем случае не наблюдалось. 
 
 
В то же время 2-оксо-3-бензоиламинодигидропирано[2,3-b]индолы 8 были выделены как 
минорные продукты в реакции 3-гидроксиметилениндолин-2-она 6 с гиппуровыми кислотами 3. 
Основными продуктами в этой реакции оказались внутренние соли 7. Можно предположить, что 
соединения 8 образуются из продуктов 7 в результате фотохимической реакции Циммера. 
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